




















Driving through a vast Chinese city at midnight -
the streets are abandoned and we are hypnotized by a strange 
and haunting array of colourful lights...





fpp mp fp mp
fpp mf mp p
f mp mf pp







 Più mosso q=84
pp p
mf pp mf pp
pp
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for the Nieuw Ensemble
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? ∑ ∑ ∑ ∑
molto sul pont -
'airy' sound
œbJ ‰ Œ Ó wb œJ ‰ Œ Ó wb wb
wb wb œJ ‰ Œ Ó wb œbJ ‰ Œ Ó
wb œbJ ‰ Œ Ó w œbJ ‰ Œ Ó wb
œœœbJ ‰ Œ Ó




œœœbJ ‰ Œ Ó
wwbb œœœœbb J ‰ Œ Ó
ww## œœœœb# J ‰ Œ Ó
wb
œœœœ###n J ‰ Œ Ó
œœœœn J ‰ Œ Ó
œœœœ#n## J ‰ Œ Ó œœœb# J ‰ Œ Ó
œœœœb#b J ‰ Œ Ó
œœœœœb#b J ‰ Œ Ó
œœœœbbJ ‰ Œ Ó
œœœœbb J ‰ Œ Ó œœœœ# J ‰ Œ Ó
œœœœ# J ‰ Œ Ó
æææw æææwb
ææw#
wb æææw æææœJ ‰ Œ Ó wb
wb wb wb w# w#
œb Œ Ó œb Œ Ó w œJ ‰ Œ Ó w#



























mf fpp fp fpp mp
A tempo q=72
6
fpp f fp mf









mp pp f mf
mf fppp fp fp mp
A tempo q=72
mf pp mf pp pp p mp








flz. ord. .> ∑
/
with kick pedal>
∑ ∑ ∑ ∑


























sul pont. ∑ ∑ ∑
& -
> slow trem. slow trem.->
B
molto sul pont. poco sul pont>
(poco flautando
non vib)
trem gradually getting slower
&




˙<b> Œ œ ˙ ™ œ w w w
Ó Œ œ ˙ ™ œ œ w œJ ‰ Œ Ó
ææ˙<b> œ œJ ‰ w œJ ‰ Œ Ó
w
Ó Œ œj ‰
œœœ œœœ ≈ ‰ Œ Ó
æææ˙<b> æææœJ ‰ œœœœbb J ‰ œœœbb J ‰ Œ Ó œœœœbb J ‰ Œ Ó
Ó Œ
œœ ww
œœœ#b J ‰ Œ Ó
œœnnJ ‰ Œ Ó
wwwb
Ó Œ œœ# j ‰
œœb J ‰ Œ Ó œœJ ‰ Œ Ó wwb
Ó Œ
œœœœbb J ‰
œœœœœbbbb J ‰ Œ Ó œœœœ###n J ‰ Œ Ó
œœœœn J ‰ Œ Ó
Ó Œ œœœ# J ‰
œœœbJ ‰ Œ Ó
œœœœœbn# J ‰ Œ Ó




œœ ≈ ‰ œœœ
œœbbb œœœ
œœ ≈ ‰ Œ Ó
æææ˙<#> ææœ œœ# œœ ≈ ‰ œ œ œ# œ
œn œ œb œ Œ Ó
˙<b> ™ œ ˙ ™ œ æææœ Œ Ó æææw w
Y<#> œ œ œ æææ˙ Œ
w w æææ
w
æææ˙<#> œ œ# ˙ ™ œ






























pp fp p mf










f p f p
ppp p pp mf p
poco più mosso q=76












/ ∑ ∑ ∑ ∑
>
∑













.> .> .> .>
∑
& ∑ .>
.> .> .> ∑
& ∑
ord. (sounding 8va)o o ∑ ∑




















Œ ˙ ™ wb ˙ Œ œb ˙
Œ œJ ‰ Ó Ó Œ œb ˙
w ˙ ™
Œ Œ ˙ ™ ˙b ™ œJ ‰ Ó Œ œbJ ‰
Ó Œ œj ‰
Ó Œ œœ






www<b> œœb Œ Ó Œ ˙˙ ™™ ˙˙## ™™ Œ Ó Œ œœbJ ‰
ww<b> œb Œ Ó Œ ˙ ™ ˙# ™ Œ Ó Œ œœbJ ‰
œœœb J ‰ Œ Ó Œ
œœœœ### J ‰ Ó œœœb# J ‰ Œ Ó Ó Œ
œœœœœnn J ‰
œœbJ ‰ Œ Ó Œ
œœœœbb J ‰ Ó œœœœ# J ‰ Œ Ó Ó Œ
œœœœbbJ ‰
œœb Œ Ó Œ ˙ ™ ˙# Ó
æææ˙# æææœ Œ Ó Œ œ œ# ˙ ˙#
w w







œ wb ˙ Œ œ
œn ˙ ˙






































































.> .> .> .> .> .>
& .
> .> .> .> .> .>
&
damp.
> ∑ ∑ ∑3














w w ˙ ™ œbJ ‰ Ó ˙b ˙ ˙b
˙ œ Œ œJ ‰ Œ Ó œJ ‰ Œ Œ œ ˙ ˙ ˙ ˙b
w œJ ‰ Œ Ó œJ ‰ Œ Œ œb ˙ œbJ ‰ Œ
œœ Œ Ó œœb Œ Œ œœn Ó œb Œ





˙˙ ™™ œœb ˙˙ œœJ ‰ Œ Ó ˙˙##
w Ó Œ
œœ#b ˙˙ ˙
œœœœbb J ‰ Œ Ó
œœœœœbbbb J ‰ Œ Ó œœœœ###n J ‰ Œ Œ
œœœœnnn J ‰ Ó
œœœœ### J ‰ Œ Ó œœœb# J ‰ Œ
œœœ# J ‰ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó œœœœœb#n J ‰ Œ Œ
œœœœnbb J ‰ Ó
œœœœbb J ‰ Œ Ó œœœœ# J ‰ Œ
œœœœ#






∏ œ# œ œ œ œ Œ Ó
æææ˙ ™ æææœ Ó Œ æææœb æææ˙ æææ˙b
wb w ˙ Œ æææœ æææ˙ ˙ ˙ ˙#


























pp p f pp
22
pp mf pp mp mp p p
pp mp pp mp p
p
p pp
p p mp p
pp mp mp pp


















& ∑ ∑ ∑ ∑
&
.> .>”“ .> .> .>
& .
> .> .> .> .>
& ∑












˙<b> Œ œ œ O Ob ~ ~
˙<b> Ó Ó ˙b œ ˙ ™ œJ ‰ ˙b ™ œ Œ ˙
Ó Œ œ œ œ ˙ œ
˙ ™ œ ˙b ™ œ Œ æææ˙
Ó Œ œœ Œ œ Ó Œ œb Ó Œ Œ œœ Œ
Ó œœœœbbb J ‰ Œ
˙˙<#><#> Œ œœ ˙˙ ˙˙˙˙bb œœœœ ˙˙ ™™ œœ ˙˙bb ™™ œœ Œ ˙˙
Ó ˙
Ó Œ
œœœœbnb J ‰ Ó
œœœœnn J ‰ Œ Œ
œœœœ#n## J ‰ Ó Œ œœœb# J ‰ Ó Ó
œœœœbnb J ‰ Œ
Ó Œ œœœ# J ‰ Ó
œœœœbbJ ‰ Œ Œ
œœœœbb J ‰ Ó Œ œœœœ# J ‰ Ó Ó œœœ# J ‰ Œ
Ó ˙b Œ ˙ ™
Ó æææ˙b æææw æææw æææœ Œ Ó
Ó Œ œ ˙ Ó Œ ˙ ™ œ Œ Ó Ó ˙
œ<#>J ‰ Œ Œ œ ˙ ˙b œ Œ Ó Œ ˙b ™ æææ˙ æææœJ ‰ Œ

























f p p mp
27
mp p pp mp pp mp
mp f p fp pp mp




mp p mf p mf p
mf pp mp pp mf p mp pp
mp mf p p mp p
mf p pp mp p pp
mp mp mf p mp
mp
&











.> .> .> ∑
&
> > > > o o
D
& ∑ ∑ ∑ ∑ ?
&
.> .> .> .>
∑
&






> > > >
3
∑




> o pizz. o o ∑ arco
&
poco sul pont. o o ?
?




Y ¿b w# Œ œJ ‰ Ó
œ æææ˙b œ w œJ ‰ Œ Ó Œ ˙ ™ œJ ‰ Œ Ó
æææœ œbJ ‰ Ó w wb Œ ˙ ™ œJ ‰ Œ Ó
Œ œœœJ
‰ Ó œœJ ‰ Œ æææ˙ æææœ æææ˙ ™ Œ œœœœ# J ‰ Ó
œœ ˙˙˙˙bb ™™™ ww œœbb ™™ œJ œJ œ ™ œ œ œœ ‰ œ œJ ˙ Ó
Œ ˙ ™
Œ
œœœœnn J ‰ Ó
œœœœ### J ‰ Œ Ó œœœb# J ‰ Œ Ó Œ
œœœœnnbb J ‰ Ó
Œ œœœœbbJ ‰ Ó
œœœœbb J ‰ Œ Ó œœœœ# J ‰ Œ Ó Œ œœœ# J ‰ Ó
Œ ˙˙˙nb ™™™∏∏∏∏∏ ˙ Ó
œ œ œ œ
J œ Ó Œ




Œ œb œ œ œ œ Ó œ œ œ œ œ Œ Ó œb œ œ œ œ Œ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œJ ‰
˙ œb
w œr ≈ ‰ Œ Ó Œ O˙ ™™ O˙ ™™ Œ
Œ æææ˙b æææœ æææw w# œJ ‰ œ ≈
œ# ™J ‰™ œR
œ Œ Ó ˙
™ œ æææœ Œ Ó Œ ˙ ™ ˙ ™ Œ















































mp p mf fp mf f
Più mosso q=84A








.> Ÿpoco flz. as note develops< œ> < œ >
/
>
∑ ∑ ∑ ∑






> > > >
?

























(poco sul pont) molto sul pont.





poco sul pont. ∑
œbJ ‰ Œ Ó wb w wb ˙ œJ ‰ Œ
œbJ ‰ Œ Ó wb œJ ‰ Œ Ó œbJ ‰ Œ Ó w
wb œbJ ‰ Œ Ó ˙ ™ ææœ æææœ ˙# ™ ææœ æææœ wb





‰ Œ Ó œœb J ‰ Œ Ó
œœœœn## J ‰ Œ Ó œœœœ#
j ‰ Œ Ó
wwbb wwbb ww ww## œ# œ œ œ œ œb œ
œ ˙ ™
w w wwb w#
œœœœ###
j ‰ Œ Ó wwœœJ ‰ Œ Ó
wwœœJ
‰ Œ Ó wwwb#
wwb wb
wwwwwb# wwwwbb wwwœJ ‰ Œ Ó




œœ≈ ‰ Œ Ó wb w
œœœ
œ# Œ Ó
œ œb œ œ ˙ Œ
œ œb œ
œb ˙ Œ
wb ˙˙# ™™ œœJ ‰ wb wn wb
æææwb æææ˙b ™ æææœ æææœ æææ˙ ™ æææœ w
w w
wwb ˙˙n ™™ Œ w wb æææ
˙˙b ™™ Œ
























mf f mf f mf
37
f mf p







sfz mf mf f mp







slow, wide vibrato>ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ∑
&
.> flz> ∑








? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
.> .> .> .>
& .









wide, slow vibrato (match oboe)>ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
poco sul pont
(still sul tasto)> ¯ poco vib. ∑
34 24
& >
('flickery' sound) > poco vib.
&




? ∑ ∑ ∑ molto sul pont. ∑
w æææ˙ ™ æææœ æææ˙ ™ ˙
w w ˙ ™ ˙
w œJ ‰ Œ Ó æææw ˙ ™
˙˙ ™™ ˙˙
œœœœbb J ‰ æææ˙ ™ ˙ ˙b Ó œœœœbb J ‰ Œ Ó
œ# œ œ œ œb œb
œ œ ˙ ™ ˙b ™ ww wwwb ˙˙ ™™ ˙˙˙b
˙ ™
œœœœœbbbb J ‰ Œ Ó œœœœ###n J ‰ Œ Ó
œœœœn J ‰ Œ Œ
œœœœ### J ‰ Œ
œœœ# J ‰ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó œœœœbbn J ‰ Œ Ó
œœœœbbJ ‰ Œ Œ
œœœœbb J ‰ Œ
æææw æææw
æææ˙ ™ æææœ
w w# w ˙ œ
œJ ‰ Œ Ó æææw æææw ˙ œ ˙



























f mf fp fp f
poco accel. Più mosso q=100
B42
mp p mp fp fp
mp f mp p f p f
mf
pp








mf mp fp fp
mp mf mp fp fp
mf fp fp














.>”“ .> .> .>”“ .> > >”“
&
.>”“ .> .> .>”“ .> .>
& ∑ ∑ ∑
poco sul pont.
blend with harp as much as poss.
& ∑ ∑ ∑
&
o o
half col legno/half bow - 'flickery' and slighty abrasive>
34 44
& ∑ B ∑
half col legno/half bow - 'flickery' and slighty abrasive>
? slow trem. &
¯ ?
slow trem. half col legno/half bow - 'flickery' and slighty abrasive>
? ∑ molto sul pont. ∑ sul pont.> >
æææ˙ œ æææwb æææ˙ ™ æææœJ ‰
˙b ™ ˙ Œ ˙b ™ æææwb æææw
˙b ™ ˙n œ ˙b ™ wb wn w w
˙˙˙# ™™™ ˙˙ œœ ˙˙˙# ™™™
Œ æææœb Œ œn œ œ œb ˙b ˙ Ó
œœœœb Œ Œ
˙˙
œœœœbb ˙˙˙˙ ™™™™ ˙b ˙b
˙b
˙b
˙# ™ ˙ Œ ˙# ™
œœœb# J ‰ Œ Œ
œœœœnn J ‰ Œ





œœœœ# J ‰ Œ Œ
œœœœbbJ ‰ Œ
œœœœb J ‰ œœœœ# J ‰ Œ Œ
œœœœ# J ‰ Œ Ó
œœœœœbbbn J ‰ Œ Ó
œb œ œ œ# œ œ œ œn œb œb œ œ œn
œœœ
# œ œb œ œn œb œb œ
œ œb œb œn œb









˙ œ æææ˙b ™ æææ
œb æææœn ™ æææ˙ ™ æææwb
























mf fp ff p
47
mf fp ff
p mf fp ff
mp f
p
f mp f f mp f
mf f p warm
mf f p warm
mf f p warm
mf f p warm
&
> > > change to picc.
24 38
&
> > > ∑
& > ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
& ∑
? ∑ ∑ ∑
&
> .> > .>
∑
&












æææw æææw æææœ ™ œJ œ ™
æææw æææw æææœ ™ œJ
w w
æææœb ™ œJ









Œ Ó œœœœ###n J ‰
œn œ# Ó
œœœœn J ‰ Œ
œœœœœbbbb J ‰ Œ Ó œœœœnbb J ‰ Œ Ó
˙˙˙˙bb
œ œ œ œ# œn œb œb œ œ œb œn œ œn œ œ
œb œn œb œ# œn œn œb œ œn œ# œ œn œ# œn œ# œ œb œ œn œ#
œ œ œn œ








æææw æææw æææ˙b œ ™






























'Menacing' poco accel. A tempoC
51
f mp f f p ff f brightly fp ff
f mp f p f p ff f brightly fp ff
f ff
mf pp




f p f p mf pp f brightly fp ff
con ped.
f p f ff ff




poco accel. A tempoC
f p f p mf pp ff
f p f p mf pp f p
mf pp ff mp p























/ ∑ > 6 ∑6













∑ & .> .> ?
&










? > > > > > > > .> > > .>
















> > > > > > > > > > .>





























6 > > > > > > >6
5 6
œ œ ≈ ‰ œ# œ œb œnR ≈ ‰ Œ
œb œ œ œ# œ œn œ# œn œ# œn œ ≈ ≈ Œ Œ œ# œ œb œ œ œ# œ œn ≈ ‰™ Œ œb œ ≈ ‰ œ# œ œb œn œ# œ# œn œ œ# œn œb œ œb œn œ
œb œn œ œ# œn ≈ œ# œn œ# œn œn ≈ ≈ Œ ‰ ≈ œn
œn œ# œ œb œ œ œ# œ œn ≈ ‰™ Œ œb œ ® ® ‰ œ# œ œ œn œ# œ# œn œ œ# œn œb œn œb œn œ
Ó œj ‰ Œ œj ‰ Œ Ó
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ Œ Ó Œ œ œ œ œ œ œ
œœb œœ œœ œœ œœ
Œ Ó
œn œb œ œ œ Œ Ó
œb
J ‰ Œ œ#J ‰ Œ œœ#b œœ ≈ ‰ Œ Ó
œb j
‰ Œ Ó œœ#b œœ ≈ ‰ Œ Ó
œb œ œ œ# œ œn œ# œn œ# œn œ ≈ ≈ Œ ‰ ≈
œn œ œ# œ œb œ œ œ# œ œn ≈ ‰™ Œ Œ œb œn œb œn œ# œ# œn œn œ# œn œb œ œb œn œ
œb œ œ œ# œ œn œ# œn œ# œn œ
≈ ≈ Œ ‰ ≈ œn œ œ# œ œb œ œ œ# œ œn ≈ ‰™ Œ Œ œb œn œb œn œ# œ# œn œn œ# œn œb œ œb œn œ
œb œ œ œ# œ œn œ# œn œ# œn œ ≈ ≈ Œ
œœbb œœ ≈ ‰ Œ Œ œn œb
œn œb œ œ
œb œ œ œ# œ œn œ# œn œ# œn œ ≈ ≈ Œ
œœbb œœ ≈ ‰ œb œn œ œn œ# œ# œn œn œ# œ œb
œn œb œn œ
Ó Œ ‰ œj œj ‰ Œ Ó
œb œ œ œ# œ ≈ œ# œn œ# œn œ ≈ ≈ Œ ‰ ≈ œn
œ œ# œ œb œ œ œ# œ œn ≈ ‰™ Œ Œ œb œn œb œn œ# œ# œn œn œ# œn œb œ œb œn œ
œb œ œ œ# œ œn œ# œn œ# œn œ ≈ ≈ Œ ‰ ≈
œn œ œ# œ œb œ œ œ# œ œn ≈ ‰™ Œ œ œ œ œ ≈ œb œn œb œn œ# œ# œn œn œ# œn œb œ œb œn œ










































24 44 24 44




& ∑ ∑ ∑
5
&




r-> -> -> -> -> ->
->




> > > > > >
>











? -> -> -> -> ->
pizz.->
arco->







œJ ‰ œJ ‰ Œ
‰ œb ¿j Ó ˙
œj ‰ œj ‰ Œ œj ‰ Ó
œ ™ œ œJ œ ™
‰
œœœbb ™™ œœ ™™ œœb ˙˙˙#
œœœ#b j ‰ œœœj ‰ Œ œœœ#b j ‰ Ó œœœ#b ™™™ œœœj Œ ‰ œœœ#b j ‰ œœœ#b J ‰ ‰
œœœnb# j ‰ œœœj ‰ Œ œœœ#b j ‰ Ó ‰
œœœb ™™™ œœœb ™™™ œœœ ˙˙˙
œb j ‰ œj ‰
Œ
œb j














œœ# j ‰ œœj ‰ Œ œœ# j ‰ Ó œœ# j ‰ ‰ œœj Œ ‰ œJ ‰
œœ# œ#J











































































? -> >‘“ > > > > &
> ”“> ?
>
& -> > > > > >
&











> > > > ->
> > > > > > > > > > >
->
? -> > > > > > ->
-> > > > -> > > > > > > ->
œb œJ ‰ Œ
œJ ‰ ‰ œJ ‰ œ#J ‰ ‰
œJ Ó
œJ ‰ ‰ œJ ‰
œ œJ ‰ Œ Ó œ ™ œ
œ œJ ‰ ≈ œb œ
œb ˙ ˙ œ# ™ œbJ œ œ œb œ æææœb ™ œ ™
‰ œj Œ Ó Ó Œ ‰ œj
œb Œ œ œ ™ œ œ# ™ œj ˙ œ ™ œ
œœbb ™™
‰
œœœœ# ˙˙˙˙ œ# ™ œœœbn J œœœ ˙˙b ™™
Œ ‰ œœœ#b j Œ Ó
‰ œœœ#b j Œ ˙b
Œ œœbb j ‰ Œ ˙˙˙b œœœ#b j ‰
œœœb ‰ œ œ# œ œœb ‰
˙˙˙˙ ˙n
Ó
œ œ œ œb
Œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ ‰ œœœ#b j ‰
Œ ‰ œb œ œ œ ‰ ‰ œœœ#b
j Œ œœœj ‰ œœœj ‰ Œ
œœœœb œ œ œ œ ‰
œb j
‰

























œ Ó Œ ‰ æææœj æææœ æææœ ™ æææœj Œ
˙ ™ œ ™ œ œ# ™ œJ œ ™ œJ œ ™ œ
˙ ™ œ ™ œ œ ™ æææœJ æææœ ™ œJ œ ™ œ
Œ ‰ œ œ# œ œb œ œ ‰ œœ# j Œ œœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œœb œœb œœ Œ Œ œœ# j ‰


















































.> . . . . . . flz.>
3 3 3 3 3
34 44
&






































? -> -> > >
pizz.
->
? ∑ . -> >
pizz.
œ#J ‰ ‰ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ œn œb ‰ Œ Œ œ# œ œ œ œ# œ ‰ ‰ œ œ œ œ æææœ œ#J œ œn œ œ# œ œ# œn œ
˙# ™ œb œ œ ˙ Œ œb œ œb œR ≈ ‰ Œ
˙n ™ œ œb œ ˙ Œ œb œ œb œ Œ




b œœb œœ œœb œœ œœ œœ œœ# œœ




˙b ™ œœbJ œœœbb ™™™ ˙˙˙b Œ ‰ œj ˙
Œ ˙˙˙˙˙ œbJ œœb ™™ ˙˙
Œ ‰ œœJ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œn œb œ œ œ œ œœb œœ
œœ œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ## œœ ‰ œb œ œœ œœJ
‰ Œ
Œ ‰ œœœ#b J Œ ‰
œœœbJ
œœœ ˙˙˙˙#n Œ œb œn œb œj
‰ Œ
Œ ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ œœœnb œœœ
œœ# Œ æææœœ æææ
œœn
Œ ‰ œœ#b J Œ œbJ
œœb ™™ æææ˙˙ Ó Œ æææœn æææœ#
˙b ™ œbJ œ# ™ ˙ œJ ‰ œb œn œb Œ
œœn œœn
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œbJ œ ™ ˙# œJ ‰ œn œ œ Œ œn œ#
Œ ‰ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œn œb œ œ œ œ œœ# ‰ œ œ œœb œ œ œ œœ œ ‰ Œ ‰ œœ# j ‰ Œ ‰


























































p mf f p warm
mf f mf f p warm





3  change to fl.
∑ ∑
58 24 44 24















/ ∑ ∑ ∑
rim shot/edge of snare - 
should sound hollow
∑
/ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑























& b ∑ ∑
























? arco > > -> -> -> ∑
pizz.
œ œ# œ œ# œb œn œ œn Œ Ó
œb œn œb ‰ œ# j œ œn
™ ‰
˙
œ ˙ Ó œb œ œ ‰ œJ
œn œ ™ ‰
œ ˙n Ó œb œ œ ‰ ‰ œJ
œ# œ# ™ ‰
Œ ‰ ≈ ¿r ¿ ¿ ¿ Œ
Ó œj ‰ œj ‰ ‰ œj Œ Œ ‰ œj
Œ ‰ ≈ œR œ œ œ Œ
œn œ# œ œ#
‰




‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ‰
œ œ# œ œœ# ™™ ˙˙
‰ œb
™
œœœ#b œœœ ‰ œœœ#b j ‰ ‰ ‰ Ó Œ ‰ œœœ## j ˙
‰






œ œ œ œb œ œ œ œ
Ó œœœ#b j ‰ œb j




‰‰ ˙ ™™œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œœœbb J œœœJ ‰ ‰™
œR œ# œ œb Œ
‰ æææœœbJ ‰ Œ ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
Œ ˙n œJ ‰ Œ œb œ œb ‰ ‰ œ# j œ œn
™ ‰ ‰ OœJ O˙ ™™ ˙
Œ ˙ œJ ‰ Œ Œ ™ ‰ œJ œ
œ ™
‰ ˙
‰ œ œ# œ œ ‰ œœ# j ‰ œœj ‰ ‰ œœ# j ‰ ‰ œJ
œ# œ# ™
‰ ‰ œœ# j Œ Ó ˙




























pp mp f mp pp
69












mp mf mp f mp
mp mf
& ∑ . . . . . . .






























? - > -> &
> ?
? - > -> ∑
Ó ‰ œ œ# œ œ ≈ œR œ# œ œ# œn œ#
œn œn œn œn œb ‰ Œ œ œ œ
œ œ œ œb œn œ# œ œ Œ Ó ‰ œ# œ œ œ
œn œ# œ œ# ‰ Ó
œ# œ# œn œ# œ œ œn
œb Œ Ó ‰ œn œn œb œb œb œ œ œ ‰ Ó
Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
‰ œj Œ Ó Ó œj ‰ Œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰
œœœœ#b ™™™ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ# œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ ™ ≈ œ# œb œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
‰
œœbb ™™ Ó Ó Œ œœœ#b
j ‰
Œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ




œ œ# œ œ œ# œ œb œ œ œ œ
‰
œœœœ#b J ˙˙˙˙ ™™™ Ó Œ œœœ#b j ‰
œ œ# œ œ œ œ# œ œn Œ Ó Ó ‰
œ œ œ œ
≈
œ œ œ œ Œ Ó
Œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ# œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
O˙ O˙ O˙ ™™ Oœ ~w
˙ ˙ ˙# ˙ ˙ Ó
‰ œœ# j œœr ≈ ‰ Ó Ó Œ œœ# j ‰ ‰ œn œn œb œb œb œ œ œ ‰ Ó











































mf f p warm mf
p warm mp
&




& ∑ ∑ ?
/ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑




















? poco sul pont. ord.-> ->
pizz.
? ∑ arco-> ->
poco sul pont.
œ œ# œ œb ≈
œ œ œ œR ≈ ‰ Œ œ ™ Ó Œ ‰
œ
J
œ ™ Ó Œ ‰ œJ
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ ¿r ¿ ¿ ¿ ¿ Œ Ó
Œ ‰ œj Œ œj ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œR œ œ œ œ Œ Ó
œn œ# œ
Ó Œ æææœ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ#
œ œ# œ œœœœ# Ó ‰
œ œ# œ œœ œ œ œ œœb œ œ œ œœ
Œ ‰ œœœ#b j Œ œœœj ‰
œ ™
œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œn œ œ œb œ œ œn œ œb œ# œ œ œ# œ œ œ œ Œ Ó Œ ‰
œ
J
Œ ‰ œœœ#b j Œ œœœj ‰ Ó Œ ‰ œj
œ œ# œ œb œ œ œ# œ ˙ Ó ≈
œ œ œ œJ ‰ Ó Œ
œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ ˙ Ó œ œ# œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
O˙# O˙ Oœ O˙ ™™ œ ™ O˙ Œ ‰ OœJ
˙ ˙ ˙# ˙ œ ™ ˙ Œ ‰ œj
æææœ Œ æææœ Œ æææœ# ‰ œœj Œ œœj ‰ œ ™ Ó Œ ‰ œJ



















































J Œ ‰ œ#J Œ ‰
œJ Ó
œ ™ ˙ œbJ œ ™ ˙ œJ œ ™ ‰ Ó
Ó ‰ œj Œ œj ‰ Œ Ó
æææœ æææœ æææœ ™ æææœbJ æææœ ™ ‰ Ó
œ œ# œ œb œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœb ™™ œœ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ
J
œ ™ œbJ œ ™ œJ ˙ w
œ ™ œj œ ™ œb j œ ™ œj ˙ w











œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œb œ œ œ œ ™ Œ
Oœ ™™ OœJ Oœ ™™ OœbJ Oœ ™™ OœJ O˙ ~w
œ ™ œj œ ™ œ# j œ ™ œj ˙ ˙ ™ Œ
Œ ‰ œJ Œ ‰ œbJ Ó ‰ œœn# œœ≈ Œ œœ# œœ ™™ œœ ˙˙ Œ




























































> > > >
Cb Bb
∑
? ∑ & ∑
&


















? pizz. ∑ arco-> ->
arco>





œbJ ‰ Œ ˙b ™ œ ˙b
œb œ œ œb œ œ ˙ œ œ œb œ
œb ™ œbJ œ œ œ ˙b
Œ Œ œ
‰ œb œ œ œ œ œb æææœ æææœJ ‰
œœœœbbb J ‰ Œ Œ
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œn ≈ ≈
œœb œœn œœ
œœ œœœœbbb Œ œœœœ Œ œœœœbb J ‰ Œ
˙ ˙ ˙# ˙ œœœœ### J ‰ Œ
œœœœbnnn œœœœ ˙˙˙˙
˙ ˙ ˙# ˙
œœœœœb#n J ‰ Œ œœœ#b œœœ
œœœœbbJ ‰ Œ
Ó Ó ≈ œ# œ œ œn œb œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ™™ Œ ‰ ≈ œb œ œ œn œb œ
O˙ ~w ˙b ™ œ œ œb œ
˙ ˙ ˙# ˙ œ œ ˙ ˙ œ




˙ ˙ ˙b ‰ œœ#b









































































˙<b> œ ˙ ™ ˙ œb ˙ ™
˙<b> œ ™ œb ˙ œ œ# œ œ œ œ ˙ ™
˙<b> œ œb ˙ ™ ˙b œn œ# œ œ ≈ œ œ œ œb œn œ œb œ œ
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœb Œ Œ
Ó ‰ œœbb J Œ œ œ œ œ œ œ ™ Œ Œ ‰ œ œ#




œ# œ ®œ œ
®





œ# œb ®œ œb
®
œ œb Œ ˙˙˙b#
Œ ˙˙˙˙#
˙˙˙˙ œœœœ### J ≈ œn
œb ˙n œ œœœb#n œœœ œœ œœ œ œ# œ# œœ ≈
œœ œ œ œœœœbb
œœœ œ
Ó œœœœbb J ‰ Ó ‰ œœœœ# J
œœœœJ ‰ Œ
Ó œ œ œ œ Œ Œ œ# œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ ™ Œ Œ ‰ œ œ#
˙<b> ™ ˙b œb œ ™ œJ œ œ ˙
œj œ ™ œ# œ œ ˙ ˙ œ œj œ ™
˙<b> œ# œ œ œJ ‰ ‰ œ#J œJ œ ™ œ œ# œ# œ ‰ œJ Œ



















































































? -> -> 3 ord.
>
? -> ∑-> >
˙<b> œ ˙ ™ œ ™ œJ œ œ
˙ œ œ ˙# ˙ ™ œ#
œ# œ ≈
œR œ œ œb œ œ œ œ ≈
œ œ# œ œb ≈
œ œ œ œR ≈
œ œ œ# œb ≈
œR œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ# œ œ œn
œb
Ó Œ ‰ œj
Ó Œ ‰ œj
Ó ‰ œœb J
œ# œ ≈
œ œ œ œb œ œ œ œ ≈





œ œ ®œ œ
®
œ œ














œ œœœœ###n J ‰
œn œ# œ œœœbnb œœœ œ œ œ œ œ œ œœœœœbbbb ™™™™ œœœœnnn J œœœœ ™™™
œœœœn J
















œ# œ œ œ œ œb œ œœ œœ œœ œœ œ# œ œœb œœ œ œ œ œ œ œ œ# œœb œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ ™
˙ œ œ ˙# ˙ ™ œ œb
œ# ˙ ˙
œ œ œ# œ ˙ ˙




œ œJ ‰ œ# œ œ œ œb










































mf mp p pp








/ ∑ ∑ ∑
3
/ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
A#











as 'twangy' as possible ∑
? poco a poco sul pont.
? poco a poco sul pont.
æææ˙ æææœ æææœJ ‰ Ó œ ≈ œ# œ ≈ ≈ œ œ œb ≈ ≈ œ# œ œ ‰ œ œ ‰ Œ
˙<#> œ Œ
œ œ# œ œ ≈
œ œ œ œb œ œ# œœœœ œb œ œ# œ œJ ‰ Ó
Ó Œ ‰ œœœ œ Œ Ó
Ó ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ ¿ ¿ ¿ ¿r ≈ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿r≈‰
Ó œ œ œ œ ≈ œ œ œ œR ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œR ≈‰
Ó Œ ‰
œ œ# œ# œ ≈
œR œ œ œb ≈





wwww ˙˙˙˙ œ œ# œ
œ
≈
œ œ œ œb œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ
œ œn œ œ œ#
œ
≈
œR œ œ œb œ





Œ ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œb œ œ# œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œœ œ œ œ# œ œb œ œ œ œÓ
œ œ# œ œ œœ œ œ œb œ œœœœœ œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œb œ œ œ œ Œ
˙<b> ™ œJ ‰ Œ ‰ œ œ# œ œ œ œ œ œb œ œ# œ œ œ œ œb Œ ‰ œ œ œ# œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙ ‰ œ œ# œœœœ œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œœ œ œ œ# œ œb œ œ œ œÓ
w<b> w w w ˙ ™ æææœ








































p pp mf mp
Meno mosso q=84 poco rall. Meno mosso q=66
pp mf mf p mf p
p pp mp
p mp
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
change to bass clarinet ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




o o o o






.> .> ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑




















- - - ∑
˙ ™ œb ˙ ™ Œ
Ó Œ œ# ˙ œ Œ
Ó Œ œ# w œJ ‰ Œ Ó
‰ œj Œ Ó Œ ‰ œj Ó
Œ ‰ œ#J ˙
˙ ™ æææœb














œœœœ### J ‰ Œ Œ œœœb# ˙˙˙ Ó w#
œœœœbb J ‰ Œ Œ œœœœ# J ‰
‰ œJ œ ¿ Ó Œ ‰ œJ œ ¿J ¿
˙ ™ œ# ˙ ™ Œ ‰ œj œ Ó Œ ‰ œj œ Œ
˙ ™ ææææœ# ææææ˙ ™ æææœ
w# w w
Ó Œ œ# ˙ ™ œ ‰ œj œj ‰ Ó Œ ‰ œj œj ‰ Œ
æææœ<b> j ‰ Œ Ó œ Œ Œ
œb ˙
Œ ‰ œb j ‰ œb j Œ Ó Œ ‰ œb j Ó
æææœ<b> j ‰ Œ Ó
œb



























unrea, and a bit mechanical
 - as if experienced in a dream...
pp pp













pp pp p pp





& ∑ ∑ ∑
. . . . ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ - -
- - - - - - - - - -
-
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ?
& ∑ ∑




? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
damp pitches 
.> .> .> .>”“
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
play slightly behind the tune and slightly out of tune!
re-articulate notes ad lib. ∏”“
& ∑ ∑
sul pont - sound as 
'twangy' as possible... ∏
&
o






- col legno pizz.
B ∑ ∑ &
pizz.
? ∑ ∑ - - -
- - - - - -
? ∑ ∑ -
- - - - - - -
pizz.
œ#J ‰ œJ ‰
œJ ‰ œJ ‰ Œ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œ#J
Œ œ#J ‰ œJ ‰
œ#J ‰
œb j ‰ Œ œj ‰ œJ ‰
œJ ‰ œbJ ‰
œbJ ‰ œJ ‰ œ# j ‰ œJ ‰ Ó œ Œ Ó Œ œb j ‰ œj ‰ œJ ‰
Œ O ™ O ™ O
¿ ¿ ¿ ¿ Œ Ó
Œ ‰
œbJ ‰ œnJ ‰
œ#J
Œ ‰











¿ ¿# ¿ ¿ Œ Ó
Ó Œ ¿# Y ¿ ¿# ¿# ¿n ¿ ¿ ¿ ¿b Ó œn Œ Ó Œ ¿# ¿ ¿#
˙# œ œ# œ# œn œ œ œ œb Ó œn œ# œ œ Œ Ó Œ œ# œ œ#
˙<#>
Ó œO## j ‰ Œ œOj ‰ œO#
j ‰ Oœ## J ‰ œObn
j ‰ OœJ ‰ OœJ ‰ œOj ‰ Oœbb J ‰ Ó
œ œ# œ œ Œ Ó Œ ‰ œ#J œJ œ œ#J
œ# Œ œ œ# œ# œn
œ œ œ œb Ó œ œ# œ œ Œ Ó Œ œ# œ
œ#
œJ ‰ Œ œJ ‰
œJ ‰
œJ ‰ œbJ ‰
œJ ‰
œ
J ‰ œ#J ‰ œJ ‰ Ó œœ Œ Ó Œ œJ ‰ œJ ‰
œJ ‰
œb j ‰ Œ œj ‰ œJ ‰
œJ ‰ œbJ ‰

























































































> o o o









sul pont. 'creaking' noise(use bow pressure) pizz. arco
3
5
‰ œ#J ‰ œnJ ‰
œ œ#J ‰
œJ ‰ œbJ Ó Œ œ# œ
™ œbJ Œ Ó Œ ‰ œbJ ‰ œnJ ‰
œ#J Œ
œJ Œ
œ#J ‰ œnJ ‰
œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰
œbJ ‰ Ó Œ œ œ ™ œJ Œ
œJ ‰ œbJ ‰
œbJ ‰ œJ ‰ œ# j ‰ œJ ‰ Ó œ
œ œ ™ œ#




œœJ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œbJ Ó œœn# j œœ œœj œœ œœ œ Œ œ
œ# œJ œ æææ
œœnb œbJ œJ œn




œœJ ‰ œœ## J ‰
œœJ Ó œœ Œ Œ ‰ œœ










œj ‰ ‰ œ#J œ œ ™
œ Œ œb œ Œ œ Ó Œ
˙ Ó Œ ‰ œœJ
œœ œœb ™™
Ó™ Œ







œœœ œœ œœJ œœ## œœbb ‰
¿# ¿n ¿ ¿ ¿ ¿b Ó ¿ ¿#
¿ ¿n
¿b ¿n ¿# ¿ ¿# ¿
™
œ# œn œ œ# œ œb Ó œ






œJ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œbJ Ó Œ




œ# œn œ œ œ œb Ó Œ œ œ ™ œj Œ œ œ# œj ‰ œn j ‰ œb œn œ# œ œ ™
œJ ‰ œbJ ‰
œJ ‰
œ
J ‰ œ#J ‰ œJ ‰ Ó œ
œ œ ™ œ#J Œ œ œ œbJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ ‰ œJ Œ ‰


















































p p mf mf
p p
p p mf
& ∑ ∑ . . .
. . U . .
.
,.
44 54 44 58
&
.
. . . change to picc. ∑ ∑ U ∑ ,
&
lip bend - - - - - U ∑ ,
& ∑ ∑ - - -
- change to bass cl.- U ∑ ,
? change to Bb cl. ∑ U ∑ ,
/ ∑
soft sticks ∑ U ∑
/ ∑ ∑ ∑
U ,
& ∑





use tuning fork to gliss. ,
& ? U ∑
&











pizz. U arco ,
5








œ#J ‰ Œ œJ ‰
œ#J ‰
œ#J ‰ œnJ ‰ Œ œJ ‰ œ#J ‰ œj ‰ œbJ
œJ ‰ œ#J ‰ œJ ‰
œ#J ‰ Ó Œ Œ
˙ ˙ ˙# Œ Ó œ#J ‰ Œ œJ ‰
œ#J ‰
œ#J ‰ œnJ ‰ Œ Œ
œ#J ‰ Œ œJ ‰
œ#J ‰
œ#J ‰ œnJ ‰ Œ Œ
œb j ‰ œJ ‰ œ#
j ‰ œj ‰ œj ‰ Œ Œ Ó Ó Œ Œ
Œ æææO ™ æææO Ó Œ Œ
Ó Œ Œ Œ Œ œj








™ ˙ œ ˙#
Ó ˙˙# Ó Ó Œ
¿ ¿# ¿ ¿bJ
‰ œœb ™™ ˙˙ Œ ˙# Ó ˙˙b∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏
Ó Ó Œ Œ
œJ ‰ œ#J ‰
œJ ‰
œ#
J ‰ Ó Œ œ
œ
≈ ‰ œ# œ# ≈ ‰ œ œ ≈ ‰ œb
œb ≈
¿ ¿# ¿ ¿# Y ™ Ó ˙# œ œœœ#∏∏∏∏∏∏∏
œœœ
#∏∏∏∏∏∏∏ œœœnbb∏∏∏∏∏∏ Œ
¿ ¿# ¿n ¿bJ
œ œ# œ œ# ˙ ™ Ó œ# œ ≈ ‰ Œ œ œ≈ ‰ œ# œ ≈ ‰ œ# œ ≈ ‰ œn œ ≈ ‰ Œ œ œ ≈ ‰ œ# œ ≈ ‰ œ œ ≈ ‰ œb œ ≈
Œ
˙# ˙ œ ™
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ Oœ Oœ## œO Oœbb J






J ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ Œ Ó œœbJ ‰ Œ œœnJ ‰
œœ#J ‰
œœ#J ‰
œœnb J ‰ Œ
œJ ‰
œ
J ‰ œ#J ‰ œn j
œbJ ‰ œJ ‰ œ#J ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ Œ Ó œb j ‰ Œ œj ‰ œJ ‰












































& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
& ∑ ∑







? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
o o o o
& ∑ ∑
&







wn w w œ Œ Œ Ó Ó œj ‰ œj ‰
Ó œJ ‰
œ#
˙ œ Œ Ó Œ œ ˙ œ Œ œb j ‰ Œ œj ‰ œJ ‰
œ œ# œ œ# Ó Ó Œ œ œ# œ# œ# Ó Œ
œœœ Œ œœœ œœœ
Ó Œ œb ˙ Œ œœœ
b∏∏∏∏∏∏∏ œœœb#∏∏∏∏∏∏ Œ Ó
w
Ó Œ œn ˙ ™ œb ˙ Œ Ó ˙# œn œ#
Ó Œ œn ˙ Ó ˙# œ œ#
œn Œ Ó Ó Œ œ w ˙ ™ ˙ œ ™ ‰ œ œ#
wn ˙b ™ œn ˙ ™ œ# ˙ ™ Ó œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w w w ˙ ™ Ó œJ ‰ Œ œJ ‰ œJ ‰






























mp mf p mf






p warm mf p
Più mosso q=76
p warm mf p
warm mf p
warm mp p




> > > > > >
38 44
&
. .> . > , ∑
> > > >
? . . . ,
/
, ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
, ∑ ∑







o o o o > > >
? ∑ ∑ ∑ ? ∑
>
& .> .>
.> .> , ∑
















o- o , o
o o > >
38 44
B
arco o o , o > >
? >




Ó œ# œ# œ ™ œ œ œ œ
œ ™
Œ œ# œ# ™ ‰ œ# œ ™ ‰ œ# œ ™ Œ œ# œ# ™ ‰ œ œ ™ ‰ œ œ ™ ‰ Œ ≈ œ# œ# ‰ ≈ œ œ ‰ ‰™ œ œ
Ó œ#J ‰ Œ œJ ‰
œJ ‰ Ó œ#J ‰ œJ Œ œ#J ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ ≈ œ#
™J ≈ œ ™J ‰™ œR
Ó œJ ‰ Œ œbJ ‰
œbJ ‰ Œ œJ ‰ œ# j ‰ œJ w Œ
œJ ‰ œ# j ‰ œJ ‰ Œ ≈
œ ™J ≈ œ# ™j ‰™ œR
Ó œ Œ Œ œ Œ œ œJ ‰ œJ
œ# œ œ œ# Ó
Œ ≈ œ#R ‰ ≈ œR ‰ ‰™ œ œœ
Ó œ# Œ Œ œ Œ œ# Œ ˙#
™
Œ œ# œ œ Œ ≈ œ#
™J ≈ œ ™J ‰™
œœœbR
w
Ó Œ ‰™ œr
Ó œ#J ‰ Œ Œ œJ ‰ Œ
œ#J ‰ œ#J ‰ œJ Œ œ# œ# ™ ‰ œ œ ™ ‰ œ œ ™ ‰ Œ ≈ œ# œ# ‰ ≈ œ œ ‰ ‰™ œ œ
œ# œJ Œ
¿# ¿ ¿b
















J ‰ Œ ≈ œ#
™J ≈ œ ™J ‰™ œbR
Ó œ#J ‰ Œ œJ ‰
œJ ‰ Œ œ#J ‰ œJ ‰
œbJ wn Œ œ#J ‰ œJ ‰
œbJ ‰ Œ ≈ œ# ™J ≈ œ ™J ‰™ œ#R
Ó œJ ‰ Œ œbJ ‰
œJ ‰ Œ
œ
J ‰ œ#J ‰ œJ w Œ
œ
J ‰ œ#J ‰ œJ ‰ Œ ≈
œ ™
J ≈ œ# ™J ‰™ œR
Ó œ Œ œb œb Œ œ œ# œJ w Œ































































? > ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
damp.>




 sound with pedal
> >
& ∑
> > >”“ .>




















œbR ≈ ‰ Œ Ó ≈ œbR ‰ Œ Œ œR ≈ ‰ Œ
œ<#>R ≈ ‰ Œ Ó œb ™ œJ ˙ œb ™ ‰ ‰ œJ œ ¿J ‰ Œ œ œ#
œb ™ œj Ó œ ™ ‰ ‰ œj œ ¿# j ‰ Œ œ œ
œR ≈ ‰ Œ Ó
‰
œœbb ™™ œœ ™™ œœnb J ˙˙ œnJ ‰ Œ Œ Œ ‰ œJ
˙˙˙<b><#> Ó




Œ Ó ≈ æææ
œœb ™™J æææ





j ‰ Œ Ó œœb
j ‰ Œ ‰ œœnJ
œœJ ‰ œœ#J ‰ Œ œœ
j ‰
œb œ œ# œ# œn œ œ# œ œn œn œb
œn œn œ# œ œ œ œ œ œ œ ≈ Œ
œ# œ# œ œ œb œ œ# œ# œn œn œ# œ œn œn œb
œn
œ# œ œ ™ Œ Ó œ# œ œn œ œ Œ ‰ œ# œ œn
œ<b>R ≈ ‰ Œ Ó œb œ œ# œ# œn œ ‰ Œ œn
œ œ œ
‰ ‰
œ# œn œ ≈ Œ
œ# œ# œ œ œb œ œ# œ# œn œn œ# œ œn œn œb
œn
œ<#>R ≈ ‰ Œ Ó Œ œ œ œ# œ œn œ
œb œn œ ˙b œ ™ œ ™ ˙
œR ≈ ‰ Œ Ó
œœbb ™™J ≈ Œ Ó ≈ œœb ™™J Œ Œ œœn ™™J ≈ Œ
œj ‰ Œ Ó œb






















p f p sfz f
135
p f p mp
ff p f p mp
sim. mf f mp
f mp f mp f mp f mp f
mf mp pp
p f p
pp p f p
& .>
.> .> ∑ >
flz.>3
38 34 38 34 24
&


















































œbR ≈ ‰ ‰
œbR ≈ ‰ ≈ œbR ‰ Œ ‰ ‰ œ# j œ œ œ œ œb œ œ# œn œn ‰ æææœbJ œ
œ<#> œJ œb œ œb ™ œJ ‰ ‰ ‰ œ#J œ œ œ# œ# œ œ# œn œ# œ# ‰ œn ™
œ œJ œb œ œ ™ œj ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ ® œ# œ œ œb œ œ œb ‰ œ ™
œbJ ‰ ‰ ‰
œœbb J Œ Œ ‰ œn œ ‰ ‰ œ#J œ ‰
œJ ‰ æææœbJ œ
œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œb
œ












‰ ‰ œœJ œœbb
j ‰ ≈ œœbR ‰ Œ ‰
œœ œ œœ œ œœ œ ‰ Œ ‰ œj Œ
œ
‰ ææ
œb œ œ# œ# œn œ œ# œ œn œn œb
œ œ
‰
œ# œ# œ œ œb œ œ# œ#
‰ œ# œ œ Œ Œ ‰ œn œ œb œ Œ ‰ œ# œ#
œ œn œ œ ‰ œb œ œ# œ# æææœn Œ œn
œ œ œ œ# œn ‰ ‰ œ#J œ œ œ# œ œn
œ# œb œ œb ≈
œ# œ# œ œb œ œ# œ#
œ ™
Œ œ œ œ# œ œn œ
œb œ œ
‰ ‰ ‰
œ#J œ œ œn œ œn
œ œb œ œ# æææ˙n
œœbb ™™J ‰™
œœbb ≈
œœb ™™J Œ ‰ œœJ Œ Œ
æææœb ™ æææœb ≈ æææœb ™
























p f pp mf mp
140











> . .> .>
> > > >





























arco> . pizz. arco> > >







? arco> > > >
>
>
œ<b> ‰ œj œb œ œ œ œb œ# œ œb œ œb œ œ ≈ œ#R ‰ Ó ‰ œnR ≈ Œ ‰ œb œ œ# œ#
‰ œ ™ œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ# œ# œ œ ≈ œ ™J œJ ‰ Œ ‰ œ œb œ œ œ ‰ œb œ œ#
‰ œ# ™ œ œ œ# œ œ œ# œ œn ™ œj ‰ Œ ‰ œ# œ# œ œ œ ‰ ‰
œ#J
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ<b> ‰ œJ ‰ œœbb J Œ Œ ‰ œnJ œb Œ










œœJ ‰ Œ ‰ æææ
œœ#n J æææ




j ‰ ‰ Œ ≈ œœbR ‰ Ó ‰
œœ#J Œ ‰ œ# œ#
œn œ#
œn œn œ# œ œn œn œb
œ æææœJ ‰ ‰
œb œ œ# œ# œn œ œ# œ œn œn œb
œ œn
≈
œ œ œ œ œ# œn œn œ œb
œn
œn œ œ# œ Œ ‰
œ# œ œ œ œœ# ‰ Ó ‰ œ œb œ œ œ
œn œn œ# œ œn
œ# œ œ# œ# œn œn œ# œ œ# œ œ œ# Œ Œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œn œ œb
œn ‰ œb œ œ# ≈
Œ œ œ
œb œ œ ™





œœb ™™J Ó ‰ œœ#n J œœ ‰ œb œ œ# œ#
‰ œ#J Œ
























f f pp mf
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> > > ->
->
& ∑ > ∑ ∑ ∑
















& ∑ ∑ ∑ >
&
¯ poco sul pontsul tasto> . pizz.
34 44 38 44 24
&
arco poco sul pont
sul tasto ∑ B pizz. ∑ &
&
sul pont.
flautando o ∑ ?
poco sul pont.-> -> ->
?
pizz.
arco ∑ > >
>
œJ ‰ Œ Ó ‰ ‰ œb œ œ œb œ# œ
œb œ œb œ œn ≈ œbR ‰ Ó ‰
œnR ≈ Œ
w ‰ ‰ œb œn œ# œ œn œ# œn œ# œb œn œ# ≈ œb ™J œJ ‰ Œ ‰ œ œb œ œ œ
œbJ ‰ Œ Œ w ‰ ‰ œ œ# œ œ œb œ œ ™ œj ‰ Œ ‰ œ# œ# œ œ œ
œœJ ‰ Œ Ó
‰
œœbb J Œ Œ ‰ œnJ œb ‰ œJ
˙˙˙˙bb ™™™™ ww
œ æææY ™ œb ≈ œb ™j æææY œ æææ¿
˙˙˙˙nn Œ






œœJ ‰ Œ ‰ æææ
œœ#n J æææ
œœJ ‰
œœœœnbb J ‰ Œ Œ
˙˙˙# ™™™ Œ Œ ≈ œœbR ‰ Ó ‰ œœ#J Œ
œœœœ#
j ‰ Œ Ó
œb œ œ# œ# œn œ œ# œ œn œn œb
œn œ œn œ œ œ œ œ# œn œn œ œb
œ
‰ œ# œ œ ™ ‰ Ó ‰ œ# œ# œ œ œ
˙ ™
æææw ‰ ‰ œ# œ# œ# œn œn œ#
œn œ# œn œ œ#
Œ Œ œ œ œ œn œ œ œ# œ œn œ œb
œ
œ œ ˙ w# Œ œ œ œ# œ œn œ
œb œn œ
‰ œb ™ Œ w
œœbb ≈
œœb ™™J Ó ‰ œœ#n J œœ
œb














































& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
5
& ∑
ord. (not p.d.l.t) ∑ ∑ ∑ ∑
5
? ∑
r-> -> -> ->
∑-> ->
->



















¯ ¯ ¯ ¯ ¯










œJ ‰ œJ ‰ Œ
Ó ˙
Ó œj ‰ œj ‰ ‰ ‰ œj ‰ Ó ‰ œj Œ Œ ‰ œj
œ ™ œ œJ œ ™
œœ ™™ œœb ˙˙˙#
Ó œœœ#b j ‰ œœœj ‰ Œ œœœ#b j ‰ Ó ‰ œœb j ‰ ‰ Œ ‰ œœj Œ ‰ œœœ#b j ‰
œœœ#b J ‰ ‰
Ó œœœ#b j ‰ œœœj ‰ Œ œœœ#b j ‰ Ó ‰ œœœ#b j Œ Œ ‰ œœœj

























œ ™ ˙ ˙
Ó
˙
Ó œœ# j ‰ œœj ‰ Œ œœ# j ‰ Ó ‰ œJ Œ Œ ‰ œJ Œ ‰ œJ ‰
œœ# œ#J











































swinging badly, and oblivious 








with exaggertaed 'jazz fiddle'
character...)
f










.> change to fl. ∑ ∑ ∑.>
34 44
& ∑ ∑ ∑ ∑
5
&
> ∑ ∑ ∑
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
&
> change to bass cl. ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ .
/ ∑ ∑ ∑ ∑








? -> -> ->
-> ∑ ∑ ∑
&
white note gliss>




























> > > > ->
> > > > > > > > ∑
pizz.->
arco->
? -> > > > > > ->
-> > > > ∑ ∑-> > > > pizz.->
œb œJ ‰ Œ
œJ ‰ ‰ œJ ‰ œ#J ‰ ‰
œJ
œ ™ œ ˙
œ œJ ‰ Œ Ó ˙
œ œJ ‰ ≈ œb œ
œb ˙ ˙ œ# ™ œbJ œJ ‰ Œ Ó
Ó ‰ œ œb œn
O O ™ O O O
O O ™ O O O
˙ œ œ ™ œ œ# ™ œj
œœbb ™™
‰
œœœœ# ˙˙˙˙ œ# ™ œœœbn J






œœœb œ œ œ# œ œœb ‰
˙˙˙˙ ˙n
Ó
œn œn œn œb œœ ™™ œœb ˙˙˙#
Œ ‰ œb œ œ œ ‰ ‰ œœœ#b
j Œ œœœj ‰ œœœj ‰ Œ ‰ œœœ#b j ‰
œœœ#b J Œ














œ Ó Œ ‰ æææœj æææœj ‰ Œ Ó
˙ ™ œ ™ œ œ# ™ œJ œJ ‰ Œ Ó œ ™ œ ˙
˙ ™ œ ™ œ œ ™ æææœJ æææœJ ‰ Œ Ó
Œ ‰ œ œ# œ œb œ œ ‰ œœ# j Œ œœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œb œb œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ Œ Œ ‰ œJ ‰
œœ# œ#J
































ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ∑ ∑ >
5
? . . .












? ∑ ∑ > . pizz. ∑ ∑. . . .
?
œ ™ œ œ# ™ œJ ˙ Ó œJ œ ™ œ œ# ™ œJ ‰ Œ Ó
w œJ œ ™ œ œ# ™ œJ ‰ Œ Ó
œb œ œb œn œb j ‰ ‰ œj œb œn œb œ œb œn œb j ‰ ‰ œbJ œb œn œ œn œb ‰
O ™ O O O O ™ O O O O ™ O O Œ O O ™ O O O O ™ O Ó O O ™ O O O




œ ™ œ æææœ# ™ æææœ
j æææ˙ Ó
˙ ˙ œ ™ œ œ# ™ œJ œ ™ ‰ Ó œ ™ œ ˙# œJ ‰ Œ Ó
‰ œbJ œb œn œ œn œb œ









































slightly out of tune fall away 'pathetically'
L
f



















let sticks drop 




& ∑ ∑ ∑ ∑
6


























sul pont. > ∑ &> > > > > >
6
6
? ∑ ∑ ∑ arco
sul pont.> ∑> > > > > >
6
6
? ∑ ∑ ∑ arco
molto sul pont.
∑> > > > > >
6
Ó œ œ#
œ œ œJ ‰ Œ
œbJ œ# ™ ˙ ˙ Ó Ó œb œn œb œ œn œ# œ# œn œn œ# œn œb œ œb œn œ
œbJ œ ™ ˙ ˙ Ó Ó œb œn œb œ œn œ# œ# œn œn œ# œn œb œ œb œn œ
O ™ O Œ O O ™ O O O O ™ O Œ
O ™ O Œ O O ™ O O O O ™ O Œ
Œ œ œb œ œb œ œ
œœnnJ ‰ Œ
œœbbJ





œœb œœ#n æææœœb æææœœJ ‰ œn œ# œ# œn œn œ# œn œb œn œb œn œ
Œ œ œb œ œb œ œ
œbJ
œœb ™™ æææ˙˙ Ó œ œ# œ œ œ œ# œ# œn œ œ# œ œb œn œb œn œ
œbJ œ# ™ æææ˙ æææ˙ Ó Ó œ œ# œ œ
œbJ œ ™ æææ˙# æææ˙ Ó Ó œ# œ
œb œ œn œ# œ# œn œ œ# œn œb œ œb œn œ
œn œ# œ# œn œ œ# œ œb œ œb œn œ





































. . . . .
. . . . ∑




54 44 24 44
& . . . . .
. . . . ∑ . . . . .
. . .
? - -
- - - - - - - ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑















- - - -
54 44 24 44
&
poco sul pont.- - - - -
- - - - ∑ - - -
-
B
? poco sul pont.- - - - -
- - - - ∑ - - -
-
? poco sul pont.
-
- - - - - - - ∑ -
- - - - - -
œ#J ‰ Œ œJ ‰
œ#J ‰ Œ
œ#J ‰ œnJ ‰
œJ ‰ œJ ‰ Œ œJ ‰
œbJ ‰ Ó œ#J ‰ œJ ‰
œ#J ‰
œJ ‰ œn j ‰ œJ ‰ œ#J ‰ œj ‰
œj ‰ Œ œj ‰ œ#
j ‰ Œ œj ‰ œn j ‰ œbJ ‰ œbJ ‰ Œ œJ ‰ œbJ ‰ Ó œj ‰ œj ‰ œ#
j ‰ œj ‰ œn j ‰ œbJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰
œb j ‰ Œ œj ‰ œJ ‰ Œ
œJ ‰ œbJ ‰
œbJ ‰ œJ ‰ Œ œ# j ‰ œJ ‰ Ó
Ó Œ O
œ# œ≈ ‰ œœ≈ ‰
œ œ
≈ ‰ œ œ≈ ‰ Œ œœ≈ ‰ œ# œ≈ ‰ Ó œ# œ≈ ‰ œœ≈ ‰ œ# œ≈ ‰ œ# œ≈ ‰ œn œ≈ ‰
œ œ




# Ó Œ œ# œ



















œbJ ‰ Œ œnJ ‰
œ#
J ‰ Œ œ#J ‰ œnJ ‰
œnJ ‰ œJ ‰ Œ œJ ‰
œbJ ‰ Ó
œbJ ‰ œnJ ‰
œ#
J ‰ œ#J ‰ œnJ ‰
œnJ ‰ œ#J ‰ œJ ‰
œbJ ‰ Œ œJ ‰
œJ ‰ Œ œJ ‰ œbJ ‰
œbJ ‰ œJ ‰ Œ œ#J ‰ œJ ‰ Ó
œbJ ‰ œJ ‰
œJ ‰ œJ ‰ œbJ ‰
œbJ ‰ œJ ‰ œ#J ‰
æææ˙# æææœ æææœ# Œ æææ
œ# æææœn æææœ æææ
œ Œ æææœ æææœb Ó œ# œ œ#























œ#J ‰ Œ œJ ‰
œ#J ‰ Œ
œ#J ‰ œnJ ‰
œJ ‰ œJ ‰ Œ œJ ‰
œbJ ‰ Ó œ#J ‰ œJ ‰
œ#J ‰
œ#J ‰ œnJ ‰
œJ ‰ œ#J ‰ œJ ‰
œJ ‰ Œ œJ ‰
œJ ‰ Œ
œJ ‰ œbJ ‰
œJ ‰
œ
J ‰ Œ œ#J ‰ œJ ‰ Ó œJ ‰ œJ ‰
œJ ‰
œJ ‰ œbJ ‰
œJ ‰
œ
J ‰ œ#J ‰
œb j ‰ Œ œj ‰ œJ ‰ Œ
œJ ‰ œbJ ‰
œbJ ‰ œJ ‰ Œ œ# j ‰ œJ ‰ Ó œb j ‰ œj ‰ œJ ‰
œJ ‰ œbJ ‰










































warm mf legato p a bit 'icy'
warm mf legato p warm
warm mf legato p warm
& ∑ ∑ ∑ ∑
34 44 24 44
? ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
resonant
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
C C# C
o o o o o o o




∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
nat.
o o o o o o o
34 44 24 44
B nat. poco flaut.
? nat.
? nat.
˙ ™ w w œ Œ Ó w w w
Ó œb œb œ œ œ œb œb œ œb
œ w w w w
O Œ Œ O Œ Ó






∏∏ œ# œ œ œb œb œn œ œ œb œ
œ œ
w wb wb ˙b w wb wb
œ œ œ# œb œ œ œ
œb œb œ œ# œ w
w









œœ#n œœ œœ# ™™ œbJ ˙







n œœœ# œœ## œœnn www
n
n
w wb wb ˙b w wb wb
O˙ ™™ ~w ~w ~w w w w ˙ w w w
˙ ™ œ Œ Ó œ œ œ# œ œ œ# œ# œ w wb wb ˙b w wb wb
˙ ™ Ó œb œb œ œ œ œ œ œ œb œ w w w ˙ w w w


























Poco più mosso q=76












Poco più mosso q=76





. . . . ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ . . . . ∑ ∑
?change to Bb cl.∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑









B pizz. ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ pizz. ∑ ∑ ∑
?
pizz.
∑ ∑ ∑ ∑
Œ ‰ œb œ œ œ ‰ Œ Ó ˙#
œ œ œ# j ‰ œ#
j ‰
Ó œ œ ‰ œb œ ‰ Ó ˙ ‰ œ œ
j Ó
œ œ œ#
j ‰ œ# j ‰
œ œ œ# œ
œn œ œb ≈ œ œn ‰ ≈ œn œ œ# œn























w œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ˙˙˙bb∏∏∏∏ ˙˙˙#∏∏∏∏
œœœ
œnb∏∏∏∏∏∏∏




∏ œœn œœ# œœ# œœnb wwn# æææœ æææ
œ# æææœ æææœn
w w
‰ œ œ#J ‰ œ œbJ Œ
˙˙n# ™™ ˙˙ ™™ œœJ ‰ ‰ œ œ#J œ œ
œn
w ˙ ™ Œ œ# Œ œ Œ
w œ Œ œ# Œ œ œ œ# j ‰ ‰
œbJ












































Play as if trying to keep 
up with everyone else...
mf
pp mf ff







& . ∑ ∑ ∑ ∑
54 58 44 24 44
& 3 ∑ ∑
& 3
change to bass cl. ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3







o o o o
D
∑ o
o > ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ & > ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
> >
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑







54 58 44 24 44








? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ œb ≈ ≈ œn ‰ œ#R ≈ ≈
œ#R ‰ Œ wb
œn œ œ œ ≈ œ# ˙ œ
™ œ œb ™ œ ˙ œ œ
œ œn
œ œ ≈ œ ˙ œ ™ œ œb ™ œ ˙ Ó
˙ œb œb
‰ fiœ œ æææœj ‰™ œ œ Œ ‰ ‰ œj






œœb ™™ æææœœJ ‰ ‰™ œœR ‰ œœbb ™™ æææœœ æææœœJ Œ
fi
œ œ
œb œ Œ œ Ó
Œ œb ™ œn ‰ œ#J ≈
œ# ™J Œ œ œb ™ ww
wwwbb





‰ œ œ# œ œb ™ œn Œ Ó ˙ œ œ
æææœb æææœn ‰ æææœ#J æææœ æææœ æææ˙ œ ™ œ# œ
œb ™ wwwbn∏∏∏∏∏ ˙ œ æææœ
œ




J œ œ# œ œb ™
wb ‰
œ ™ œ# ™ ‰
œb Œ Ó ‰ œ# ™ œ ™ ‰
‰ œ œ œ œJ Œ ‰ œœb ™™ ‰ ‰
œœbJ
œœ œœ ‰ ≈
œœ## ™™J ‰ ‰












































>3 3 6 6 3 6
/
3 > > > 6 > > > > >3
&







































œ œb œb œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œb
œb œ œ œ œ œ œ œb ™
œb œ œn œb œ œ# œ œ# ˙ œ œ œb œb
œb œ œn œJ ‰ Œ
O Œ Ó O Œ Œ ‰ OJ Œ Ó
® œ œ œ ≈ ‰ æææœj æææœj ‰ ‰ ‰ æææœj ‰ œ œ œj ‰ æææœ œ œ œ ≈ œ œ ‰™ ≈ œ œ ≈ æææœ ™j æææœ æææœ æææœj ‰ ® œ œ æææœ ™ æææœj ‰ ‰™ ≈ œ œ
œ œ ‰ ‰ œj Ó ‰ œ œ œj ‰ Œ ≈ ≈ œr ‰™ Œ ≈ œ ™j ‰ œj ‰ œ œ Œ œ Œ
‰
œJ œ œ# œ œ# œ
œœn# ™™ œœ





œœ Œ ≈ ≈





œœ ™™œJ œœ ™™
œœb œœ










œ œb œb œ œ œ œ œ œ ™ ‰ œ œ œ œ œ ™ œ œb œb œ œ œ
æææœ œb œb œ œ œ œ œ œ ™ ‰ œ œ œ œ œ ™ œ œb œb œ œ œ
Ó Œ Œ æææœ æææœ ≈ ææææ
œ ææææœ ææææœ ææææœb
™ ææææœ ææææœ Œ Œ
‰™ ææææœ#R ææææœ ææææœ ææææ
œ ™ ææææœ ææææœ# Œ Œ
œ œ œ# œ# œn œ# œ œ# œ ™ ‰ œb œ œb œ œb ™ œ œ œ# œ# œn œ#








































& ∑ ∑ ∑ ∑




/ ∑ ∑ ∑ ∑
/
6
∑ ∑ ∑ ∑
6




r.h slightly more prominent than l.h
&




& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
3
34 44 54 58
B ∑ ∑ &




? ∑ ∑ ∑
œ<b>J ‰ ‰ œn œ œ œ œj ‰
‰ œ ™ œ œ œ ™ œ# œ#
j œ œ# œ# ™ œ œ ™ œ#
O Œ Œ
≈ œ œ ‰™ ‰™ œ œ œ Œ
Œ ‰ œj Œ
æææœ æææœ æææœ æææœ ™ æææ
œ#
æææœn æææœn æææ







œœ ™™ ‰ Œ œ œ œ œ ™ œ# œ œn œ œJ œ ™ œ# ™ œn




œœœ ™™™ ‰ Œ œœbb œœb œœ œœ ™™ œœn œœ## œœbb
œœnb œœJ
œœ#n ™™ œœ# ™™ œœbb
œ œ ˙ ‰ œ ™
œ œ œ ™ œ# œ#J œ





œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ œJ œb œ
Œ ‰ œJ ˙ Ó Œ ‰
œJ œ œ ‰ Œ
œ<#> œ# ˙ œJ ‰ Œ Œ œœbb œœb œœ œœ ™™ ‰ œœnn J ‰ œœ## ≈
œœbb ™™J œœnb œœJ œœ#n ™™ œœ# ™™ œœ##






































ff mf mp p pp ppp
& ∑ ∑ ∑ ∑
44 58 44
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑










∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑






w ˙b ™ Œ
œn ‰ Œ w# w
æææœ æææœ# ™ ˙ ˙# Ó
www# www#
œ œ ™ www# œ# œn ™ œ ™ œ
www#
œœ œœ## ™™ w# œœ# œœbb ™™ œœ ™™ œœ## w#
œn œ# œ# œ w#
œ œ ™
w
œb ™ œ œ œ ™
w ˙ Ó
Œ œ ™
œœnn œœ## ™™ œœ## Œ Ó œœ# ™™ œœ## œœnn œœ## ™™ œœ## Œ Ó
Ó O Ó Œ ‰ OJ
‰ fiœ œ œj Œ æææœj ‰ Œ fiœ œ æææœ œ œ ‰ æææœ ™ ‰ œ œ œ æææœ Œ Œ œ œ ‰ œr Œ ‰ œj
‰ œj Œ Ó œ Œ œ Œ œ œ Ó Œ œ Ó œ Œ Ó
=
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